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Depósito legal L E . 1—1958 
O F I C I A 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
llHlfilttraeiÓa. - ' Intervención de Fondos 
• la Diputación ProylnclaL—Teléfono 170Ü 
hpp. de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
días festivos. Miércoles 19 de Noviembre de 1958 flímpZ^orút^^pcLtL0 
I Idem atrasados:-3,00 pesetas > 
i Dichos precios serán incrementados con c M m 263 
iflmíiiislratiiin provinslal 
MM. DípotesidD Provincial 
lie ledn 
A N U N C I O S 
Ha sido aprobado por la Excejen-
tísima Dipütación Provincial en se-
sión celebrada el día 31 de Octubre 
del año actual, el primer expediente 
de Habilitaciones y Suplementos de 
Crédito al Presupuesto Especial de 
Contribuciones deí ejercicio de 1958, 
por un importé de 58 750 pesetas 
(cincuenta y ocho mil setecientas 
cincuenta pesetas), nutriéndose a 
cuenta del beneficio que pudiera ob-
tenerse por este Servicio, lo que se 
hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 691 de lia Ley 
de Régimen Local de 24 de Junio de 
1955, para que durante el plazo de 
quince días hábiles, a contar del si-
guiente al deja publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, puedan presentar 
ante esta Diputación, las personas 
interesadas, las recia notaciones que 
estimen pertinentes. 
León, 12 de Noviembre de 1958.— 
El Presidente, José Eguiagaray. 
4867 
fT'--.,' • , . --O , 1 • • ' -
, 0 o ' ' 
Para celebrar sesión en el mes ac-
tual, esta Excma. Diputación en el 
día 31 de Octubre último acordó se-
ñalar el día 28 a las doce horas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Lepn, 14 de Noviembre de 1958.— 
El Presidente, José Eguiagaray. 
_ 4868 
Mederación HWrojjrilIca del Duero 
A N U N C I O 
n Don Casiano Robles Quirós, Pre-
sidente de la Comisión Organizadora 
de la Comunidad de Regantes de San 
Cipriano dél Condado o Presa Gran-
de de Villafruela,solicita del Ilustrísi-
Sr. Ingeniero Director de la Con-
federación Hidrográfica del Duero, 
la. Inscripción-en ios Libros Regis-
tros de aprovechamientos de aguas 
públicas de la Cuenca, de los que 
i utilizan con las del río Porma, Fuen-
; tes de Arriba y Fuentes de Abajo, en 
[ténninps municipales de Vegas del. 
i Condado y Valdefresno (León), con 
: destino a riegos y usos industriales, 
^ cuyos aprovechamientos con sus 
características se detallan seguida-
mente: . ' 
Provincia: León. 
I Nombre del usuario: Comunidad de 
Regantes de San Cipriano del Con-
dado o Presa Grande de Villa-
1 fruela. 
Corriente de donde se deriva: Río 
Porma y Fuentes de Villafruela. 
Término municipál donde radica la 
toma: Vegas del Condado y Val-
defresno, al lugar denominado En-
cinas de las Fuentes, Fuentes de 
Arriba y Fuentes de Abajo, en lá 
jurisdicción del pueblo de Santa 
Olaja del Porma. 
Volumen de agua utilizado: x Litros 
por segundo. 
Salto utilizado: Metros. 
Objeto del aprovechamiento: Riegos 
y usos industriales. 
Título en que se funda el derecho 
del usuario: Prescripción por uso 
continuo durante más de veinte 
años acreditado mediante Acta de 
Notoriedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo estatuido en el R. D. Ley 
de 7 de Enero de 1927, en su artícu-
lo 3.-, a fin de que en el plazo de 
veinte (20) días naturales contado a 
partir de la fecha de publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia de León, puedan 
formular las reclamaciones que esti-
men pertinentes los que se conside-
ren perjudicados con lo solicitado, 
ante la Confederación HidragráñCa 
del Duero, Muro 5, Valladolid; ha-
ciéndose constar que no tendrán 
fuerza ni valor alguno los escritos 
reclamación que se formulen fuera 
de plazo o no figuren reintegrados 
.conforme a lá Ley del Timbre en vi 
gencia. 
10 por 100 para amortiza ción de empréstito 
Valladolid, 27 de Octubre de 1958. 
—El Ingeniero Director acCtal., Ni-
colás Albertos. 
4407 Núm. 1406 —173.2^ ptas. 
Seríelos Hidráulicos del Norle 
da España 
Aguas terrestres.—Concesiones 
ANUNCIO Y NOTA-EXTRACTO 
: Coto Minero Vivaldi y Anexas, S. A., 
solicita aprovechar 5,5 litros de agua 
por minuto derivados del arroyo de 
La Reguera de Rodanillo, a su paso 
frente a las instalaciones del carga-
dero de La Renfe de dicha Sociedad, 
en San Miguel de las Dueñas, Ayun-
tamiento de Congosto, provincia ¿e 
León, con festino al lavado del mi-
neral de hierro. 
Las aguas se derivan a un pozo 
situado en las inmediaciones de la 
margen derecha de la reguera citada, 
de la que se bombean a un depósito 
de regulación para su distribución 
en las instalaciones del lavadero. 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa-
rios para las instalaciones. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a 
partir del siguiente a la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL de León en que se 
publique este anuncio, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
con la autorización solicitada pue-
dan presentar sus reclamaciones du-
rante el indicado plazo en la Jefatura 
de Obras Públicas de León, donde 
se hallará de manifiesto un ejemplar 
del proyecto, que puede ser exami-
nado por quien lo desee en la Alcal-
día de Congosto. o en las Oficinas 
de estos Servicios Hidráulicos, si-
tas en la calle de Dr. Casal, 2, 3.°, de 
esta ciudad, donde se hallará de ma-
nifiesto el expediente y proyecto de 
que se trata. 
Oviedo, 10 de Noviembre de 1958.— 
El Ingeniero Director, César Conti. 
4765 Nüm. 1408.—110,25 Rtas. 
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Distrito Forestal Je Ledn 
A N U N C I O 
De conformidad con el párrafo 8.° 
del anuncio de este Servicio, publi-
cado en el número 201 del BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de 4 del pa-
sado mes de Septiembre, por el pre-
sente se convoca a la tercera y últi-
ma subasta del aprovechamiento de 
maderas que en dicho anuncio se 
consignaba, relativo al monte núme-
ro 379 del Catálogo de los de Utilidad 
Pública de está provincia, de la per-
tenencia del pueblo de San Pedro 
de Paradela, del Ayuntamiento de 
Páramo del Sil y consistente en 260 
robles que cubican 240,626 m. c. de 
madera y 278,208 estéreos de leña, 
fijándose para está enajenación el 
precio base de licitación en 71.196,42 
pesetas y el precio índice en 88.995,52 
pesetas, es decir, con un diez por 
ciento de reducción, por lo que el 
depósito provisional asciende a la 
cantidad de 2.135,89 pesetas. 
Dicho disfrutfe, clasificado en el 
grupo 1.°, se Celebrará el día 12 del 
próximo mes de Diciembre a las doce 
horas y en la Casa Concejo del pue 
hla propietario de San Pedro de Pa-
radela, precisándose certificado pro-
fesional de las clases A, B ó C para 
asistir a la subasta. 
En el resto de las condiciones a 
cumplir se estará a le dispuesto en el 
anuncio anteriormente aludido de 
este Distrito de fecha 29 de Agosto 
pasado, publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León de 
4 de Septiembre último. 
León, 14 de Noviembre de 1958.— 
El Ingeniero Jefe, Antonio Fornes 
Botey, 
4862 ' Núm. 1417-112.90 ptas. 
Administracidn nonicipal 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1959, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrán exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones. 
Cabañas Raras 4942 
* Pobladura de Pelayo García 4878 
Oencia s 4880 
La Antigua 4881 
Maraña 4883 
Llamas de la Ribera 4884 
Balboa 4886 
Villazala . 4888 
Santa Elena de Jamuz 4891 
Izagre 4892 
Cubiilas de los Oteros 4893 
Valencia de Don Juan 4894 
Villamandos 4895 
Valderrey 4896 
Laguna de Negrillos 4898 
Confeccionado el Padrón de Edi-
ficios y Solares, para el ejercicio 
de 1959, por los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, se halla de 
manifiesto al público, en la respec-
tiva Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, para oír recla-
maciones. 
Cabañas Raras . 
Pobladura de Pelayo García 
Oencia 
Valderrey 
4942 
4878 
4880 
4896 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
nuación, para el ejercicio de 1959, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
el plazo de diez días. 
Cabañas Raras 4942 
Pobladura de Pelayo García 4878 
Sobrado 4879 
Oencia 4880 
Llamas de la Ribera 4884 
Izagre 4892 
Valderrey 4896 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para cobro dé 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1959, se anuncia su exposición al 
público en la Secretaría respectiva, 
por el plazo de quince días, al objeto 
de oir reclamaciones. 
Cabañas Raras 
Llamas de la Ribera, 
4942 
4884 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, el 
Presupuesto Municipal Ordinairo 
para el ejercicio de 1959, estará de 
manifiesto al público en la Secreta' 
ría municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo, podrán formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Cabañas Raras 4942 
Cebanico 4875 
Valverde de la Virgen 4877 
Pobladura de Pelayo García 4878 
Murías de Paredes 4889 
Santa Elena de Jamuz 4891 
Puebla de Lillo 4897 
Izagre , 4899 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
E)adrón del arbitrio municipal sobre a riqueza Urbana para el año 1959, 
Ípermanecerá expuesto al público en a Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Cabañas Raras* 4942 
Pobladura de Pelayo García 4878 
Oencia 4880 
Balboa 4886 
Valderrey 4896 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito, 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en lá respectiva Secretaría mu-
nicipal, por espacio de quince días, 
para oir reclamaciones. 
Saucedo . 4882 
Valderrey 4896 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1959, se 
exponen al público en la Secretaría 
respectiva, para ojr reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Quintana del Castillo 4876 . 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio dé 1959, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secrétaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
los interesados puedan exaihinarlo y 
formular reclamaciones. 
Cabañas Raras 4942 
Pobladura de Pelayo; García 487S 
Oencia 4880 
Llamas de la Ribera 4884 
Balboa 4886 
Villazala 4887 
Valencia de Don Juan 4894 
Valderrey 4896 
Laguna de Negrillos 489S 
ANUNCIO PARTICÜLAB 
ConiDnidail de Regantes de la Presa 
delRfo.de Ríaseco de Tapia 
A medio del presente se convoca a ' 
Junta general a todos los regante? 
usuarios de esta Comunidad en la 
Casa Ayuntamiento de Ríoseco de 
Tapia para el próximo 28 de Diciem-
bre y hora de las diez en primera 
cita y doce en segunda, con arreglo 
al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1.° Renovación de los Vocales que 
corresponde cesar. 
2* Elección de Presidente de la Co-
munidad, Sindicato y Jurado de 
Riegos y nombramiento de Se-
cretario de la Comunidad. 
3.° Examen de cuentas y reparto 
para 1958. 
Ríoseco de Tapia, a 7 de Noviem-
bre de 1958.-El Presidente, Eusta-
quio García. 
4735 Núm. 1416.-57.75 pías. 
